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Nüm. 61 
Por la Patria 
España atraviesa en estos 
días uno de los momentos más 
críticos de su historia. 
La guerra que sostiene en 
Marruecos, agudizada de año 
en año, produciendo una baja 
cruenta y dolorosísima en su 
población; un desequilibrio cre-
ciente en la vida económica y 
una intranquilidad cada vez 
mayor en los espíritus, va a l i -
quidarse, y quiera Dios que pa-
ra siempre. 
A tamaña empresa, grande y 
peligrosa por todos conceptos, 
no va sola la nación: va unida 
a su hermana latina y vecina 
geográfica, Francia, que tiene 
en Africa análogos intereses 
que defender, e idénticos agra-
vios que vengar. 
Hace algunos, pocos lustros, 
esta alianza de dos grandes na-
ciones en contra de una semi-
salvaje, hubiera parecido deter-
minación poco hidalga y hasta 
contraria al derecho de gentes. 
Hoy no. Por causas muy 
complejas, difíciles de detallar, 
y que se adivinan aunque no 
se prueban, el enemigo común 
es más potente que lo que se 
cree. Según datos oficiales 
cuenta con muchos millares de 
hombres bien pertrechados y 
organizados, un centenar de 
cañones y otros elementos de 
combate. Si a todo esto se 
agrega que tiene a su favor el 
conocimiento y lo escarpado 
del terreno, en muchos sitios 
inexpugnable, donde hace su 
guarida, se comprenderá que 
no es tan fácil reducirle y ven-
cerle como a primera vista se 
cree. Una defensa formidable-
mente dispuesta, logra que los 
menos puedan contener a los 
más. Las Termópilas en lo anti-
guo y Verdun en época recien-
tísima son buena prueba de ello. 
Mas con eso y con todo, es 
preciso luchar y vencer. España 
y Francia tienen un compromi-
so de honor que cumplir en 
Africa y lo cumplirán sin duda, 
porque de no lograrlo perderían 
ante el mundo que las mira 
aquella importancia moral y 
material que determinó su he-
gemonía en los últimos siglos. 
Por lo que respecta a España, 
un fracaso en nuestras armas 
después de tantos años de gue-
rra y de tantos sacrificios de 
hombres y dinero, repercutiría 
en ciertos y numerosos facto-
res que, mal aconsejados, se 
lanzarían a la revuelta, conmo-
cionando y poniendo en peli-
gro inminente, no ya las institu-
ciones, sino todo el orden so-
cial. 
Es preciso—hay que repetir-
lo—luchar y vencer. Para ello, 
bienes que se encomiende al 
Ejército y a los gobernantes la 
parte activa, pero es necesario 
que todos los ciudadanos apo-
yen y asistan con su decidida 
cooperación a los que luchan y 
mueren por la patria. 
Establézcase una tregua sa-
ludable en las contiendas de 
partido; no haya por ahora co-
lores políticos, sino nacionales, 
y estos los de la bandera espa-
ñola, ante la cual deben depo-
nerse todas esas pasioncillas 
que tanto nos turban y pertur-
ban, para que solo arda en los 
espíritus el ideal de la buena 
causa y la fe en el triunfo, ya 
que el triunfo se ha de obtener 
por la fuerza y la fuerza es la 
suma de voluntades. 
Considere cada español que 
en este momento hay trabada 
una lucha a muerte enjre su 
madre y un enemigo feroz, que 
para salir a su defensa, como 
buen hijo, no ha de pensar ni 
mucho menos oponer la cir-
cunstancia de hallarse reñido 
con su hermano, pues toda ren-
cilla familiar cede y aun se bo-
rra ante la agresión ajena; no 
anime, pues, a los españoles 
más que un solo y decisivo 
sentimiento: el de ayudar con 
todas sus fuerzas materiales y 
morales al esfuerzo común en 
pro de la victoria. 
¡Dios bendiga y la Patria 
consagre como buenos hijos a 
los que así obraren; los que tal 
no hicieren, malditos sean de 
Dios y de la Historia! 
CARLOS VALVERDE. 
B L A N C A - R O S A 
Blanca-Rosa era tan bella 
como la más linda estrella 
del azul 
y su porte era precioso 
con su traje caprichoso 
de oro y tul. 
Era su voz cantar ína 
como dulce sonatina 
musical. 
De azabache eran sus ojos 
y sus labios aún más rojos 
que el coral. 
Una tarde un caballero 
con birrete prisionero 
de un rubí 
e s cu ch ó con ansia loca 
la promesa de su boca 
carmes í . 
Entre luces y entre flores 
desgranaron sus amores 
su pas ión 
y contenta y venturosa 
en «él», cifró Blanca-Rosa 
su i lusión. 
II 
¿ Q u é le pasa a Blanca-Rosa 
que gime triste y llorosa 
sin cesar? 
El galán de sus amores, 
el perfume de otras flores 
fué a libar, 
y la gentil muñequ i t a 
tan hermosa y tan bonita 
triste llora 
y aunque está roto el hechizo, 
al galán que tanto quiso 
rememora. 
La experiencia que hace sabios 
hizo decir a sus labios 
ca rmes íes 
«No fiad de caballeros 
con birretes prisioneros 
de rubíes». 
ALFONSO GONZÁLEZ H I D A L G O . 
m i 
Se c e l e b r ó en la noche del lunes 
ú l t i m o , la anunciada r e u n i ó n de po-
seedores de aguas del nac imien to 
de la Magdalena , en el s a l ó n bajo 
de las Casas Consistor iales , p res i -
d iendo el acto, don M a n u e l A v i l é s 
G i r á l d e z , que ostenta la presidencia 
de delegados de la a s o c i a c i ó n cons-
t i tu ida a los efectos del Estatuto M u -
nic ipa l , en r e l a c i ó n con la c o n t r i b u -
c ión especial creada. Asis t ieron ade-
m á s del s e ñ o r Av i l é s , o t ros dos 
miembros de la c o m i s i ó n represen-
tativa a ludida , y en nombre del 
A y u n t a m i e n t o , dos ediles. 
Concu r r i e ron muchos de los re-
\ clamantes contra tal t r ibu to . De ja ron 
! de acudir todos los poseedores de 
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aguas que no han rec lamado, que 
cons t i tuyen gran m a y o r í a en r e l a c i ó n 
de aquellos otros , aunque muchos 
de ellos tampoco hayan acogido c o n 
agrado la c o n t r i b u c i ó n especial men-
cionada. 
Abie r ta la s e s i ó n , l é e s e el escri to 
d i r i g i d o al presidente s e ñ o r Avi lés , 
interesando que este y sus compa-
ñ e r o s , apoyen cerca del A y u n t a -
miento , la r e c l a m a c i ó n a ludida , y 
como se a c o m p a ñ a copia del d o c u -
mento que la contiene, se lee t am-
b i é n . 
Seguidamente se d á as imismo lec-
tura, de los a r t í c u l o s del Estatuto, 
relat ivos a la m i s i ó n de los delega-
dos, y el s e ñ o r Av i l é s expl ica su ac-
t u a c i ó n y la de sus c o m p a ñ e r o s , has-
ta aquel instante. 
El s e ñ o r G á l v e z apoya, como f i r -
mante p r imero , la so l i c i tud ind icada . 
Combate el fundamento adoptado 
por la C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , para 
la i m p o s i c i ó n de referencia. Ataca 
t a m b i é n la t r a m i t a c i ó n del exped ien -
te, y con especialidad en cuanto re-
f ié rese a la no pub l i c idad de los 
acuerdos municipales , por otros me-
dios que los del B o l e t í n Of ic ia l , 
p r e s c i n d i é n d o s e de los dos p e r i ó d i -
cos locales. Ruega que se estudie la 
c u e s t i ó n sin prejuicios , po r el A y u n -
tamiento, y que se vea el m o d o de 
no tener que cobrar el segundo se-
mestre y sean re integrados los c o n -
tr ibuyentes , del p r imero , yá pagado. 
Supl ica a la c o m i s i ó n de delegados, 
paia la que tiene frases de gran c o n -
s i d e r a c i ó n , que se interesen en el 
asunto; y a los concejales presentes, 
en quienes reconoce rec t i tud de 
proceder, r u é g a l e s que traten del 
par t icular en el A y u n t a m i e n t o en 
sent ido favorable a los reclamantes. 
El s e ñ o r G á l v e z Romero , se ha 
expresado con mucha c lar idad , me-
sura y c o r r e c c i ó n . 
O t r o concur ren te , en tendiendo 
q u i z á , que don A n t o n i o G á l v e z no 
tenia toda la personal idad necesaria 
para hablar, como pr imer f i rmante , 
en nombre de los que reclaman, 
quiere hacer su pinito, y lo hace 
bastante mal; nada dice; nadie se 
entera, y se sienta. En o p i n i ó n de 
muchos , no d e b i ó levantarse. T o d o 
lo que p o d í a decirse estaba d icho , y 
b i e n h a b l a d o , por el s e ñ o r G á l v e z , 
que era el ú n i c o l lamado a el lo . 
El s e ñ o r J i m é n e z Platero, que re-
presenta a un poseedor de aguas, 
contesta al s e ñ o r G á l v e z , en a n á l o -
gos t é r m i n o s de respeto, e cuan imi -
dad y c o r r e c c i ó n . Defiende la base 
legal que tuviere el A y u n t a m i e n t o 
para imponer esa c o n t r i b u c i ó n espe-
cial combat ida , e l ig iendo de buena 
fe, tal recurso como medio de resol-
ver de manera def ini t iva , el p rob l e -
ma del abastecimiento de aguas po -
tables por acueducto que no trajera 
sustancias gravemente nocivas para 
la salud al par que condujere t o d o 
el caudal de aguas de que e s t á d o -
tado el venero. Sostiene, que los 
pr imeramente beneficiados con el lo , 
son los actuales poseedores, y que 
el A y u n t a m i e n t o e n t e n d i ó que de-
b ían é s t o s con t r ibu i r con el 50 por 
100, y el resto del vec indar io con el 
ü ñ V E R D A D 
ot ro 50, y por eso la C o r p o r a c i ó n 
c o n s i g n a r á el i m p o r t e de esta mi tad . 
Mas, en el deseo de hacer lo menos 
gravoso posible a los poseedores de 
aguas, el desembolso, hubo de acor-
darse, que este fuere reintegrable. 
Refuta las defectuosidades acha-
cadas a la t r a m i t a c i ó n del exped ien -
te, inc luso en cuanto a pub l i c idad 
de los acuerdos munic ipales , pues 
tiene a la mano los dos p e r i ó d i c o s 
locales que i n s é r t a n i o s en el ext rac-
to de las materias tratadas en las se-
siones. 
Ataca, como i legal , la propuesta 
contenida en el escri to r e c l a m a c i ó n , 
de sust i tuir el t r i bu to especial c o m -
ba t ido , por o t ro en forma de repai to 
sobre la riqueza urbana en general . 
Af i rma que la c o n t r i b u c i ó n espe-
cial impuesta, no adolece de v ic io 
o t ro a lguno, ni b á s i c o , ni de forma, 
que el de haberse establecido con el 
c a r á c t e r de re integrable , y cree, que 
renunciando a este derecho los p o -
seedores de aguas, dan comple ta le-
gal idad a^  asunto. 
Y te rmina , expresando, que sea 
de e l lo lo que fuere, la c u e s t i ó n no 
tiene yá aspecto legal a lguno por 
donde sea dable reformar lo acorda-
do, t ranscurr idos c o m o e s t á n todos 
los plazos de o p o s i c i ó n , que han p o -
d ido ser empleados a t i empo y en 
forma, para defenderse los que se 
consideran per judicados. 
El s e ñ o r Platero se ha most rado 
como orador fácil, sereno, i n t enc io -
nado y correc to . 
Rectifican ambos oradores. 
El s e ñ o r presidente, dice, que aun-
que estima que poco puede hacer la 
c o m i s i ó n de delegados, en ese asun-
to, ofrece t rasmit i r los deseos expre-
sados al A y u n t a m i e n t o , con s ú p l i c a 
de que se acojan con benevolencia , 
y agradeciendo las frases del s e ñ o r 
G á l v e z , d á por t e rminado el acto. 
i -
Triiinfo Je Espala 
Cuando e s c r i b í a m o s el editorial del 
últ imo s á b a d o , que e n c a b e z á b a m o s con 
la frase « M o m e n t o s cr í t icos», nos ha-
c í a m o s eco del estado de á n i m o de los 
patriotas que por acá tienen formado 
cabal juicio, de los sacrificios inmensos 
que ha representado y significa para 
nuestro país la causa e spaño la en Af r i -
ca; y presumiendo por las noticias de 
origen fidedigno que t e n í a m o s , — s e g ú n 
las cuales del seis al ocho efec tuar íase 
el desembarco de nuestras tropas en A l -
hucemas—, que de un instante a otro 
habr ía de ventilarse en Marruecos, por 
medio de las armas, cues t ión trascen-
dentalisima para la Patria; p e d í a m o s a 
todos los buenos ciudadanos, que has-
ta por instinto de conse rvac ión , presta-
ran desde su puesto social respectivo, 
la asistencia cívica que la nación requie-
re, y que tan merecida t iénehla los sol-
dados que luchan en aquellas feraces 
tierras rifeñas, cementerio inmenso de 
e s p a ñ o l e s . 
P e d í a m o s fe para la obra acometida 
por el caudillo Primo de Rivera, única 
que ya podr í a llevarnos a la victoria de-
finitiva, base de la tranquilidad y bien-
estar de España . 
La iniciación del plan guerrero con-
cebido y ejecutado por el e spaño l in -
signe, ha tenido éxi to de tal intensidad 
y resonancia, que ha colmado con cre-
ces los anhelos aun de los patriotas 
más exigentes. 
Nadie temía que las tropas tuvieran 
que retroceder, desistiendo del desem-
barco, o bien abandonando tierra para 
ganar de nuevo el mar. Muchos caño-
nes y ametralladoras posee la morisma. 
Sesenta mil fusiles, modernos en mayo-
ría, tiene. Dirección y c o l a b o r a c i ó n es-
perta le alienta, en numerosos extranje-
ros, especialmente alemanes y turcos, 
que la gran guerra llevare a ellos el há-
bito del combate, la experiencia y arte 
De la Sección de Sastrería de la 
CASA BERDUN 
se ha hecho cargo el conocido sastre ma-
drileño, JUAN CAMACHO ALVAREZ 
Monumento al Sagrado Corazón en la pelea, y la necesidad hoy de en-contrar en esos sangrientos menesteres, 
el medio de vida que actualmente no 
hallan en sus pa í ses . Pero, frente a to-
do eso, está la bravura de los soldados 
e spaño l e s ; la do tac ión de los elementos 
más modernos guerreros, y la sabia or-
ganizac ión imprimida al conjunto, y 
contando con todo ello, como en esta 
ocas ión se cuenta, había que pensar 
que la bandera e s p a ñ o l a sa ludar ía triun-
fante al P e ñ ó n , desde los dominios del 
Abd-El-Krim, a poco de avanzar hacia 
la bahía el Ejército. 
Mas, d á b a s e por casi seguro, que el 
e m p e ñ o habr ía de costar a España mu-
chos centenares de vidas y gran derro-
che de esfuerzos de todo orden, y por 
fortuna, el plan láct ico del general Pri-
mo de Rivera, ha conseguido el objeti-
vo deseado, sin gran derramamiento de 
sangre por nuestra parte. 
Cincuenta bajas p r ó x i m a m e n t e entre 
muertos y heridos, y de ellas muchas de 
ind ígenas , ha costado al general Saro 
desembarcar con sus diez mil hombres, 
por Cala Cebadilla, y apoderarse de 
Morro Nuevo, con la artillería que allí 
tuvieren los rebeldes, que há pocos d ías 
utilizaran desde ese punto es t ra tég ico 
dominante del P e ñ ó n , para causar víc-
timas y enormes d a ñ o s en la Plaza. 
El br i l lant ís imo resultado consegui-
do, es de los que determinan y asegu-
ran el prestigio de un general en jefe, y 
si por otros motivos de orden polí t ico, 
no fuere ya como lo es hoy Primo de 
Rivera, el ídolo .del pueblo e spaño l , se-
rían bastantes mér i tos los que acaba de 
contraer en ese hecho guerrero históri-
co para que el pa ís sintiera por el cau-
dil lo, admirac ión entusiasta y gratitud 
in tens ís ima. 
* 
En Antequera 
La noticia del triunfo de la causa es-
pañola , fué acogida en Antequera como 
en todas partes, con júbi lo extraordina-
rio. En la noche del miércoles hubo i lu -
minaciones púb l icas , y la banda muni-
cipal recorr ió las calles de la pob lac ión , 
d e t e n i é n d o s e luego en la del Infante. 
La an imac ión y el entusiasmo fué gran-
de. 
Se ha o ído decir, que había algún 
grí ipo que trataba de restar importan-
cia al grato hecho de carác te r nacional 
e internacional que el desembarco en 
Alhucemas supone. Si así es ello, evi-
dencia hasta qué extremos llegan las 
pasiones menudas. Por fortuna, la in-
mensa mayor ía de los antequeranos, 
como de los e s p a ñ o l e s , piensa y sien-
te de otro modo. 
* 
La Unión Patriótica 
En ce lebrac ión del triunfo obtenido 
por el Ejército en Marruecos, al par que 
en ruego por el éxito definitivo de las 
armas e s p a ñ o l a s , se verificará a las do-
ce de m a ñ a n a , en la Iglesia de los Re-
medios, Misa solemne ante el altar de 
la Virgen. 
Y en c o n m e m o r a c i ó n de la fecha del 
13 de Septiembre, día del golpe de Es-
tado que t rans formó el régimen polí t ico 
del país, restableciendo el orden y la 
justicia, y acabando con la anarquía e 
indisciplina que existiere en todos los 
sectores sociales e instituciones; se 
efectuará un banquete en el sa lón bajo 
de las Casas Consistoriales, a la una de 
la tarde. 
La comis ión organizadora de esos 
actos, la componen, don Juan Cuadra; 
d o n j u á n Blázquez; d o n j u á n Rodr íguez 
Diaz; don José Castilla Granados y don 
Francisco J iménez Platero. 
Los Jabones Blázquez, han bajado de precio, sin 
alterar su calidad. Vea el anuncio en 4.a plana 
En el domici l io de la distinguida se-
ñora viuda de Laude, ce l eb róse en la 
noche del martes úl t imo, junta para tra-
tar del proyectado monumento al Sa-
grado C o r a z ó n de Je sús , e invitadas al 
acto por aquella s e ñ o r a y doña Gertru-
dis Casasola, asistieron, d o ñ a María de 
Luna de Moreno F e r n á n d e z de Rodas; 
d o ñ a Carmen Vidaurreta, viuda de Ro-
bledo; d o ñ a Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez; d o ñ a Enca rnac ión Bellido, de 
Checa Palma y d o ñ a Dolores de Lora, 
viuda de Benjumea, excusando su asis-
tencia por enfermedad e ineludibles 
ocupaciones, las s e ñ o r a s D.a Gertrudis 
Casasola, viuda de Luque; d o ñ a Luz 
Rojas, viuda de Ovelar; d o ñ a María Sa-
rrailler, viuda de Rojas Arreses; d o ñ a 
Teresa Carrera de Garc ía ; doña Soledad 
Gozá lves , viuda de Muñoz ; d o ñ a Car-
men Vida de J iménez; d o ñ a Purificación 
Gonzá lez del Pino, viuda de Muñoz , y 
la condesa de Colchado. 
Asistieron t ambién : El Delegado gu-
bernativo, Sr. Moner; el Alcalde, don 
Carlos Moreno; el Sr. Vicario, don José 
Moyano; el Juez de Instrucción D. Ma-
riano Lacambra ;• diputado provincial 
don Juan Rodr íguez Díaz; el presb í te ro 
don Pedro Pozo; don Bernardo Laude; 
don Carlos Blázquez; don Luis Moreno 
F e r n á n d e z de Rodas; don Rafael Rosa-
les; don Je rón imo Moreno Checa; don 
José Rojas Pérez; don Mariano Damas; 
don Miguel Muñoz ; don Nicolás Alcalá; 
don José Cazorla, y el escultor Paco 
Palma; e x c u s á n d o s e y a d h i r i é n d o s e al 
acto los s e ñ o r e s don León Sarrailler, 
don Juan M u ñ o z Gozá lvez , don José de 
Lora, el conde de Colchado, don José 
Carreira, don José Castilla Gonzá lez , 
don José Rojas Castilla y d o n . J o s é Cua-
dra Blázquez . 
j Hizo uso de la palabra, en primer lu-
j gar, el Delegado Sr. Moner, quien con 
j elocuencia expuso los motivos de la 
! reunión, que no eran otros que llevar a 
| agradable realidad la iniciativa del ve-
i nerable sacerdote don Pedro Pozo de 
i erigir monumento al Sagrado Corazón 
de Je sús , cuya obra no podr ía tener efi-
cacia ni virtualidad, si en ella no toma-
ban la parte que les c o r r e s p o n d í a las 
ilustres damas antequeranas, cuyas vir-
tudes y sentimientos religiosos puso de 
relieve. 
En brillantes pár rafos , e n c o m i ó la im-
portancia de la feliz idea, aunque como 
decía , no necesitara que se le ensalzara, 
a g r a d e c i ó la asistencia y a d h e s i ó n al 
acto de las distinguidas damas, con lo 
que consideraba asegurado el éxi to , de 
los caballeros que concur r í an , y de los 
adheridos, ofreciendo su modesto pero 
decidido concurso a la obra, como De-
legado, como particular y, sobre todo, 
como antequerano. 
Al terminar su notable discurso el se-
ñor Moner, que había cautivado al au-
di tor io, fué muy felicitado. 
El Sr. Lacambra s a l u d ó a los congre-
gados, d e d i c á n d o l o muy c o r t é s a las 
damas, c o n g r a t u l á n d o s e de que estuvie-
se reunida tanta nobleza en la señoria l 
mans ión de la benemér i t a señora , para 
aquel hermoso proyectado fin, en mo-
mentos tan culminantes para España y 
Francia, cuyos ejérci tos unidos, lucha-
ban victoriosamente en tierras marro-
quíes por el mismo y pat r ió t ico ideal. 
E x p r e s ó con gran elocuencia que An-
tequera al coadyuvar a la obra objeto 
de la reunión, no hacía m á s que respon-
der a sus nobles y arraigados senti-
mientos religiosos, y al elogiar la plan-' 
sible iniciativa del ejemplar sacerdote 
señor Pozo, r e c o r d ó las cé leb res frases 
del Padre Hoyos: «El Corazón de Jesús 
reinará en España , mejor que en otra 
parte.» 
Con palabras persuasivas dijo, que á 
la proyectada obra deb ían acudir con sii 
óvo lo hasta las m á s humildes clases, 
poique aunque el Corazón de Jesús con 
los brazos abiertos a todos por igual 
cobija, por és tas , siente predi lecc ión , 
recordando del evangelio de San Mateo 
aquellas benditas palabras: «Venid a 
mí todos los que sufrís el peso del tra-
bajo y el dolor, que yo os aliviaré*; y 
para que todos, cada cual a medida de 
sus fuerzas contribuyan, aun cuando le 
apodaran de «sabl is ta», solemnemente 
ofrecíase a ir, de puerta en puerta, des-
de la del suntuoso palacio para recibir 
el billete de mil pesetas, hasta la m á s 
modesta choza por la moneda de diez 
cén t imos . 
T e r m i n ó proponiendo, y con ello 
a tendía las indicaciones que el s eñor 
Moner le hiciera, como medio para alle-
gar los necesarios recursos, redactar 
circular que firmarían ambas Juntas, de 
s e ñ o r a s y caballeros, dirigida a entida-
des, centros de recreo, etc., s u p l i c á n d o -
les su donativo y que se nombrara co-
misión de pnrsonalidades, que sin per-
juicio de aquel otro medio, con igual fin 
visitara casa por casa. 
Fueron aceptadas una y otra pro-
puesta y al terminar su elocuente diser-
tación el Sr. Lacambra e scuchó justos y 
merecidos aplausos. 
Seguidamente el Sr. Vicario propuso, 
que sin perjuicio de utilizar los medios 
indicados por el s eñor Lacambra, sería 
de gran conveniencia al fin perseguido 
que en las iglesias y por los s eño re s pá-
rrocos, se exhortara a contribuir a la 
obra; siendo tan loable p ropos ic ión , por 
unanimidad aceptada. 
La señora viuda de Benjumea, abun-
dando en el mismo criterio de aquellos 
s eño re s , e x p r e s ó que, como medio de 
aumentar los ingresos, convendr ía el 
organizar e s p e c t á c u l o s , cuyos benefi-
cios permitir ían llevar a efecto la obra, 
con mayor esplendor aún . La plausible 
idea de esta distinguida dama, fué muy 
bien acogida y con gran complacencia 
aprobada. 
El escultor s e ñ o r Palma, p r e s e n t ó 
dos magníf icos proyectos que justifican 
la notable repu tac ión que de excelente 
artista disfruta, mereciendo la general 
a p r o b a c i ó n . E x p r e s ó que el coste máxi-
mo, era de 20.000 pesetas, a c o r d á n d o s e 
la propuesta del s e ñ o r Alcalá Espinosa, 
que tuvo frases de elogio para la art ís-
tica obra de nuestro paisano, que dada 
la importancia de esta ciudad y la in-
quebrantable y entusiasta adhes ión al 
Sagrado Corazón de Jesús , no deb ían 
escatimarse pesetas, para que el pro-
yectado monumento estuviese en armo-
nía con los sentimientos religiosos de 
Antequera, e l e v á n d o s e la cantidad que 
en él habr ía de invertirse a 35.000 pe-
setas. 
Hizo el resumen el s eñor Moner, 
quien de manera elocuente e x p r e s ó su 
agradecimiento a todos los asistentes 
por su valiosa co l abo rac ión , estando 
seguro que dado el entusiasmo que 
complacido observara, se felicitaba, co-
mo antequerano, porque pronto sería 
un hecho la e recc ión del Sagrado M o -
numento. 
Un atraco 
La gente maleante parece que trata 
de imponer la alarma y a lo que se ve, 
lo va consiguiendo. Al acto de bandi-
daje realizado hace poco, en las cerca-
nías del anejo Villanueva de la Concep-
ción, s iguió el criminal hecho cometido 
contra Herrero Borrego, en la carretera 
de Casabermeja, tomando el au tomóvi l 
de éste , por el de algunas de las fami-
lias de pos ic ión que fueren a Má laga 
en aquel día, hecho del que resultaron 
heridos don José Herrero y el barbero 
Pedro S á n c h e z Torres; y a las pocas 
noches se ejecuta el que vamos a na-
rrar: 
Don Manuel Ramos, hermano del 
acreditado industrial antequerano don 
Francisco, vino de Má laga , donde resi-
de, el día 7 al objeto de asistir al sepelio 
de un sobrino. En el apeadero de Bo-
badilla, penetraron en el departamento 
de tercera que en el tren corto ocupara 
Ü R V E R D A D 
Ramos, tres individuos, que se apearon 
en unión de aquél , al llegar a Anteque-
ra, d i s t a n c i á n d o s e de dicho viajero en 
los andenes, de ten iéndose un poco éste 
en buscar coche para subir a la ciudad, 
y como no lo hubiere, (este servicio es-
tá abandonado), tuvo que encaminarse 
andando. Llevaba poco más de la mi-
tad del camino andado, cuando apa-
recieron tres hombres, que con armas le 
intimaron a entregar el dinero y objetos 
de valor que llevare. Dióles las 25 pe-
setas p róx imamen te que tenia, el reloj 
y cadena. Cree Ramos que los rateros 
son los pasajeros que se incorporaron 
en Bobadilla. 
Muy tranquilos penetraron delante 
del perjudicado, en la ciudad, desapare-
ciendo los tres malhechores por la 
Cuesta de Salas. Dada cuenta a la po-
licía, se puso en movimiento, en unión 
de la Guardia civi l , pero no se ha logra-
do, al menos hasta anoche, encontrar a 
los autores del atraco. 
Seguramente que en el apeadero de 
Bobadilla, tanto en los establecimientos 
de bebidas, como en la posada que allí 
hay, y en la oficina expendedora de b i -
lletes de la es tac ión férrea, se hab rán 
practicado investigaciones, sobre la 
procedencia de los tres individuos alu-
didos. 
Insistimos en que hay que perseguir 
con mano dura esos hechos. 
Los niños vagabundos 
La otra noche, conduela un guardia a 
un niño, casi encueros, con dirección al 
cuartelillo, y el chico gritaba defendién-
dose para que no le llevara el policía. El 
objeto de la conducc ión , no era otro 
que el de averiguar el nombre de los fa-
miliares del nene y domicilio. 
El vigilante hubiera estado m á s dis-
creto, investigando esos antecedentes 
a c o m p a ñ á n d o l e a su casa y e n t e r á n d o s e 
en ella de todos los detalles necesarios 
para imponer correctivo a los ascen-
dientes del «chavea» o parentela, en vez 
de e m p e ñ a r s e en llevarlo a la jefatura 
de municipales, acto que de te rminó al-
guna censura por parte de las personas 
que no es tán enteradas de lo que ocu-
rre en esto de los niños vagabundos, o 
que no les convenía mostrarse informa-
das, que de todo habr ía . 
El niño, casi desnudo, probablemente 
aligerado exageradamente de ropa para 
los fines mismos, estuvo mendigando 
y molestando en las puertas de los 
círculos y cafés, no obstante las invita-
ciones del policía para que se retirara a 
su domicil io. Sin duda, algún pariente 
escondido cual acostumbran en cual-
quiera portal, estimulaba al chico a per-
manecer en aquellos lugares, explotan-
do la familia al pobre niño. Y aquí , por 
fortuna, no puede consentirse en las ca-
lles exp lo tac ión tan inicua, y se debe 
castigar a los explotadores. Existe un 
Asilo del Capi tán Moreno, que sosteni-
do por el Ayuntamiento, cobija, dá al i -
mentac ión e instrucción a numerosos 
niños , huérfanos en su mayoría o aban-
donados por sus padres, y la policía tie-
ne orden del Sr. Alcalde para recoger 
de la vía públ ica a todos los chicuelos 
vagabundos y albergarlos en ese Esta-
blecimiento benéfico. 
No hay razón, pues, para que los ni-
ños pobres mendiguen por las calles, 
y cuando se e m p e ñ a n en hacerlo, es 
porque los parientes prefieren esto, para 
explotar la infancia desventurada, a que 
ésta reciba educac ión cristiana, instruc-
ción y a l imentac ión en dicho Centro de 
caridad, y como eso es una infamia, de-
ben ser perseguidos nó los chicuelos, 
sino los que se proponen negociar con 
ellos, para evitarse trabajar y alimentar 
vicios probablemente. 
Consideramos precisa'la intervención 
constante de la policía en esos casos, y 
el castigo de la gentuza explotadora de 
esos niños desgraciados. 
SE ALQUILA 
la casa n u m . 2 de calle Maderue los . 
D a r á n r a z ó n en el a l m a c é n de v i -
nos de calle Diego Ponce. 
Academia Particular • • • • 
Preparación 
ALAMEDA, 
para Bachillerato y Carreras Especíales 
Estudios para señoritas 
bajo la dirección del Doctor D. Antonio Hidalgo, Presbítero, 
y cooperación de D. Federico Villanova, Abogado, 
y D. Gregorio Maestre, Capitán de Infantería. 
INAUGURACIÓN D E L C U R S O 1925-26 E L 1.° D E O C T U B R E 
Queda abierta la matricula, inteiiu se terminan las obras en el local de la 
Academia, en el domicil io del Director Dr. D. Antonio Hidalgo, calle de Lucena 
número 82, todos los d ías laborables desde las 10. de la m a ñ a n a a 4 de la tarde. 
P ídanse reglamentos y consú l t e se cualquier extremo relacionado 
con los fines de esta Academia. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside el señor Alcalde don Carlos 
Moreno Fe rnández de Rodas y asisten 
don José Rojas Arreses-Rojas, don V i -
cente Bores Romero, don José Moreno 
Ramírez de Arellano y don Juan Pérez 
de Q u z m á n . 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se a p r o b ó la dis t r ibución mensual de 
fondos. 
Se a c o r d ó socorrer a los enfermos 
José Solis Sienas y Antonio Gonzá l ez 
Mayoral , para trasladarse a Má laga a 
ingresar en el Hospital Provincial. 
Se acced ió a rec lamac ión de d o ñ a 
Eladia Mart ínez relativa a inscr ipción 
de un automóvi l de su propiedad en el 
p a d r ó n de carruajes de lujo. 
Se a c o r d ó no mostrarse parte en el 
sumario que instruye el señor Juez de 
Instrucción por hurto de sillas en el Pa-
seo de Alfonso XI I I . 
Se a c o r d ó el nombramiento de José 
Palma y José León S á n c h e z - G a r r i d o 
con el carácter de temporeros para los 
trabajos de confección del p a d r ó n mu-
nicipal. 
El señor Pérez de G u z m á n fo rmuló 
varios ruegos, relativos al alumbrado 
del Paseo durante el mes de Septiem-
bre, obras de pav imentac ión de la Ala-
meda'; vigilancia en el camino de la es-
tación y conducc ión de los viajeros del 
tren corto y cobranza de arbitrios mu-
nicipales, a los cuales contestaron los 
señores Alcalde y Rojas Arreses-Rojas. 
Se a c o r d ó , ampliar la cons ignac ión 
determinadajjara las fiestas de Agosto. 
El señor Rojas Arreses, dió las gra-
cias a la Comis ión por t e s acuerdos de 
p é s a m e adoptados con motivo del fa-
llecimiento de su hermano don Joaqu ín . 
El señor Presidente manifes tó hab ía 
puesto a d ispos ic ión de la Cruz Roja y 
junta de Damas, cincuenta camas para 
hospitalizar a heridos procedentes de 
Africa, como asimismo los auxilios pe-
cuniarios que fueren precisos, quedan-
do enterada la Comis ión . 
Se a c o r d ó el traslado a Málaga de 
una enferma encamada en el Hospital , 
at objeto de que le sea practicada en 
dicha capital la ope rac ión que necesita. 
Y se levantó la ses ión . 
D E T O D O 
La procesión de la Virgen 
Con toda solemnidad se ce lebró a la 
hora y dia anunciados, el religioso acto, 
presidido por el Excmo. Ayuntamiento, 
autoridades civi l , militar, ecles iás t ica y 
judicial; asistiendo numerosos elemen-
tos oficiales, y distinguidas personalida-
des; muchís imas s eño ra s devotas, per-
tenecientes a la ar is tocrát ica Herman-
dad de la Esclavitud, y bastantes caba-
lleros. 
La preciosa imagen rica y art ís t ica-
mente ataviada, fué llevada por varios 
jóvenes caballeros. La es tac ión recorri-
da, aparec ía engalanada. Ya en la ante-
rior noche, lucieron i luminación varios 
edificios particulares, con motivo de la 
velada en homenaje a la Virgen, fiesta 
que resultó muy brillante. 
Al volver a su templo la Imagen, la 
muchedumbre lo o c u p ó totalmente, can-
t á n d o s e solemne Salve. 
Merece elogios la Hermandad, y es-
pecialmente su d ignís imo Hermano Ma-
yor don Luís Moreno F, de Rodas, por 
la organizac ión de todos los actos en 
honor de la Patrona Coronada, actos 
entre los que tuvo relieve, la función 
del día 8, con el discurso bel l ís imo del 
orador R. P. Ministro de la Tr in idad . 
Toma de dichos 
Leemos en querido colega malague-
ño : 
«En el Sagrario,se ce lebró anteayer la 
toma de dichos de la distinguida y en-
cantadora señori ta Fanny León Motta, 
y de su prometido, nuestro querido 
amigo don José Alvarez Mar t in . 
Actuaron de testigos, por parte de la 
novia, don Juan Mombray, don Eduar-
do Pascual, don R a m ó n Portal y D. Jo-
sé León Sorzano; y por parte del novio, 
don Miguel Alvarez, don José Mayorga, 
don Braulio Aceña y D. Rafael Rosado. 
Al acto asistieron numerosas y distin-
guidas familias, que luego se traslada-
ron en unión de los novios y parientes 
a uno de los salones de la Expos ic ión , 
siendo allí e s p l é n d i d a m e n t e obsequia-
dos*. 
A LAS SEÑORAS 
El representante de la Casa A L M A -
CENES DE CAM1MO, de Sevilla, tie-
ne el gusto de poner en conocimiento 
de su distinguida clientela, que en bre-
ve llegará a ésta , con el surtido comple-
to para la p róx ima temporada, en ropa 
blanca, m a n t e l e r í a s , novedades 
y vestidos. 
Se h o s p e d a r á en el Hotel Universal. 
Visita de inspección 
Anteayer verif icóse visita de inspec-
ción a las obras del acueducto de la 
Magdalena, por comis ión compuesta 
por el Sr. Delegado gubernativo, el se-
ñor Alcalde, el arquitecto municipal, y 
representando a los delegados de la 
Asociac ión de poseedores de aguas, 
don Manuel Avilés Gi rá ldez y don An-
tonio Palma Gonzá lez del Pino. 
Entre otros detalles, estuvieron exa-
minando el enchufe que se ha puesto en 
la carretera cruzada por el acueducto. 
Fué satisfactoria la impres ión traída 
por los visitantes. 
Natalicio 
Ha dado a luz hermosa niña, la espo-
sa del doctor don Juan Espinosa Pérez , 
e n c o n t r á n d o s e en buen estado de salud, 
madre e hija. 
Felicitamos al estimado matrimonio, 
por tan grato suceso familiar. 
Salón Rodas 
La nueva Empresa de este Teatro, 
deseando dar á conocer al públ ico to-
das las novedades ar t ís t icas importan-
tes, ha conseguido que, de paso para 
Granada la gran C o m p a ñ í a de comedias 
«Ala rcón-Navano» en la que figuran 
el popular primer actor Paco Fuentes 
y la primera actriz Juana C á c e r e s , 
ac túe durante tres únicas representacio-
nes, que d a r á n comienzo esta noche. 
con el estreno de la comedia en tres ac-
tos de Carlos Arniches «La tragedia de 
Maricl in>. 
Domingo 13: «¡Mujercita míaf»^ de 
A. Paso. 
Lunes 14: «Las hijas del Rey Lear»,, 
de Muñoz Seca. 
Nota. —Recibe encargos para el abo-
no, d o n j u á n Manuel Casero. 
Ascenso 
Por R. O. C. de fecha 5 del presente 
mes y con an t igüedad de 13 Agosto úl-
timo ha sido ascendido en propuesta 
ordinaria al empleo de Coronel de In-
fantería, el Teniente Coronel de este 
Regimiento de Reserva, don R a m ó n So-
malo Reymundi. 
Felicitamos al pundonoroso militar.. 
Necrología 
El abastecedor del Círculo Recreati-
vo, señor Benitez, ha tenido la desgra-
cia de ver morir a uno de sus hijos, n i -
ño de diez a ñ o s de edad, y tiene graves 
a algunos más de ellos. Parece ser, que 
la noche de la verbena, tomaron hela-
dos sin tener hecha la digest ión de la 
cena, y ello les produjo indigest ión de 
fatales consecuencias. 
Nuestro p é s a m e al amigo estimado. 
Muy joven aún, y cuando rebosaba 
salud, ha fallecido casi repentinamente, 
el labrador don José Paradas Garc ía , 
dejando unos cuantos hijos, todos pe-
q u e ñ o s . 
Testimoniamos nuestro pesar a la fa-
milia del finado, que fué estimado ami-
go nuestro. 
Plaza de Toros 
M a ñ a n a domingo se p royec t a r á la 
gran exclusiva super-extraordinaria en 
cinco partes, interpretada por la bel l ís i-
ma actriz inglesa Ivi Duke, «Almas di -
vorc i adas» , y a cont inuac ión los episo-
dios 10 y 11 de la serie «El Poder de las 
Tinieblas» que se titulan, «La vagone-
ta infernal» y «La cárcel de h i e r ro» . 
El martes 15, «El Padre Juan ico» . 
Programa 
que ha de ejecutar la banda municipal 
m a ñ a n a domingo de 9 a 11 de la noche. 
I.0 P. D. «Tu Serena ta» , Ber t rán Rei-
na. 
2. ° Fox-trot «Dis M o i Qui», Nuñez y 
Martín. 
3. ° «Cortejo Arabe», Luís Torregrosa. 
4. ° Canción «Sangre y Arena», Mas-
sotti. 
6.° P. D. núm. 15 «La T o r r é de Sevi-
lla», J. Guerrero. 
De viaje 
En la anterior semana, regresó a esta 
ciudad, el R. P. Ministro de los Tr in i ta-
rios. Sea bienvenido. 
— De temporada marcharon a Mala 
ga, nuestro distinguido amigo D. Fran-
cisco de P. Bellido Carrasquilla y sus 
hijos los s eño re s de Cuadra. 
— A la misma capital marchó D. Ense-
bio Calonge, a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa. 
— D e s p u é s de permanecer varios d ías 
en esta ciudad y cumplida la misión 
que como inspector del diario «La 
Unión Mercanti l» aquí le trajera, ha 
marchado a Archidona, nuestro compa-
ñero en la prensa D. Rafael de Mesa. 
Misa de. Réquiem 
- El jueves diez y siete y costeada por 
la Cofradía del Señor de la Salud y de 
las Aguas, se dirá en la Iglesia de San 
Juan a las nueve de la m a ñ a n a , solemne 
misa de réquiem, en sufragio del que 
fuera cofrade y directivo de dicha Her-
mandad, don Manuel Morales Berdoy,. 
que en paz descanse. 
Agricultores y Ganaderos 
El ganado const i tuye en la actual idad, la p r inc ipa l fuente de r iqueza 
de todo labrador, y siempre fué complemen to ob l igado de la agr icu l tura . 
Prevenid vuestros ganados contra las enfermeda-
des infecciosas, y tr iunfaré is 
Vacunaciones y suero-vacunaciones. Inmunización completa del cerdo 
PRECIOS CONVENCIONALES, O T A N T O POR CIENTO EN LAS G A N A N C I A S 
Fernando Osuna, Veterinario Militar 
Ovelar y Cid , 2 6 • T e l é f o n o 138 •. ANTEQUERA 
U R V E R D A D 
No dejen de visitar 
Establecimiento de í C A N A S 
EN D O N D E E N C O N T R A R Á N S I E M P R E U N E X T E N S O S U R T I D O EN 
Perfumería P a q u e t e r í a Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
CALLE ESTEPA, 48 
L A C A S T E L L A N A 
f.ia_.-sw£_&—^ 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS V TOSTADOS 
Extenso sur t ido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas. —Espe-
cia l idad en el « R O Y A L B I S C U I T - de Ol ibe t , a 75 c é n t i m o s cajita.— 
Q U E S O S , J A M O N E S , E M B U T I D O S , C O N S E R V A S D E C A R N E S , M E R I E N -
D A S F I A M B E R S . — C o n s e r v a s de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada, A r r o z B O M B A , Lentejas de Casti l la, Alubias 
del Barco. — P u r é s , Tap iocas , Har ina de avena, Crema de Arroz , F é c u l a de 
patatas. Sopa J U L I A N A . — G L A X O . - M A I Z E N A . — P o s t r e y flan I D E A L — 
Chocolates con canela, va in i l la , leche y almendra. —Mantequ i l l a s del reino 
y extranjeras.—Frutas secas. —ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 .25 ptas . litro 
Francisco Gómez Sanz. wtr Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
La lloíon y El Fénii Español 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
K U N D A D A EDJNT J U i M I O D E 1 8 Q 4 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
El balance presentado a la junta general de accionistas en 
ce entre otros datos cur ios í s imos que acusan la gran potencial 
esta gran C o m p a ñ í a aseguradora y la solidez de su prestigio y 
mentos de juicio que constituyen las siguientes partidas: 
Reserva estatutaria i . 
Idem de Previs ión 
i Accidentes. . 1.000.000 i 
Idem para eventualidades . . I Incendios . . 7.850.000 I 
I Transportes . 3.000.000 I 
( R o b o . . . . 250.000] 
Idem inmobiliaria 
ídem reserva para cambio 
Idem para riesgos de «Incendios* neta de reaseguros . . . 
Idem suplementaria id. id . de Francia 
Idem matemát ica de «Vida» neta de reaseguros 
Idem para riesgos de «Accidentes» id. id. ; 
Idem suplementaria para inspecc ión de «Accidentes» de 
Francia. . 
Idem para riesgos de «Marít imos» neta de reaseguros . . . 
Idem id . «Robo-Fianzas» 
Idem para primas en suspenso «Robo-Fianzas» 
Idem para riesgos «Transpor tes -Valores» neta de reaseguros . 
Fianza del «Raí 
TOTAL DE RESERVAS 
IO de Acidentes» . . . . 
TOTAL DE RESERVAS Y FIANZAS 
Mayo último, ofre-
idad económica de 


















Se enumeran con todo detalle en eJ documento publicado, los capitales que 
tiene la gran C o m p a ñ í a invertidos en valores públ icos del Estado españo l ; los que 
posee en Estados extranjeros; en valores e s p a ñ o l e s y extranjeros, comerciales e 
industriales, y las sumas parciales ofrecen como total, la de, VALOR EN EL A C T I -
VO DEL B A L A N C E , Pesetas 67.344.778,13. 
El activo, formado por efectivo en caja y cuentas corrientes; fincas; valores 
mobiliarios; p ré s t amos ; deudores; y en general, ios diversos capí tu los del Ramo de 
Incendios, de Vida, de Accidentes, de Transportes, etc.; por primas anuales a co-
brar, otras de reaseguros, saldos en otras C o m p a ñ í a s , etc., etc., alcanza la fabulosa 
suma de pesetas cuatrocientos noventa millones, quinientas setenta y 
tres mil , setecientas noventa y tres pesetas, 58 cén t imos . 
Importan los siniestros pagados por incendios desde el a ñ o 1.865 al 1.924, 
pesetas 4 2 5 . 7 5 2 . 9 5 9 , 2 8 cén t imos . 
En el año de 1.924, ha pagado pesetas 5 .192 . 369 , 58 cén t imos . 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - D- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
Toda persona que desee que este periódico se le sirva a 
domicilio, bastará con encargarlo a uno de los vendedores. 
mmmmmmmmmmmmwMmmmmmmmmmmmm 
IAB0NES BLAZI1IIEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 



















Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Pí~\f C ' & ^ í ? neS0C10 'nercantil que existiere con el nombre de LA 
J- i ^ l L o l C . M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr in idad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vias. T a m b i é n se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Tr in idad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego .» 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 
Merecílias, 10 Teléfono 40 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros pára muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
C E R E R Í A 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Encarnación, 19. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
C I R I O S y V E L A S de cuantos tama-
ñ o s deseen, tanto en C E R A P U R A 
D E ABEJA como en otras clases i n -
feriores. 
Velas rizadas, incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
C e r e r í a . 
Este p e r i ó d i c o se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
El Cronómetro 
L A C A S A 
M Á S S U R T I D A 
E N RELOJES. 
Especialidad en LONGINES 
SE H A C E N C O M P O S T U R A S 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
RUIZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
Hotel Universal 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y venti ladas habitaciones. 
Cuarto de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a d o m i c i l i o . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
Se vende una máquina de coser, 
sistema «Singer», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Camberos, 7. 
